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El presente trabajo de investigación titulado “La ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales y la regulación del daño al proyecto de vida”, tiene como propósito; 
describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
vulnera el daño al Proyecto de Vida, para ello nos basamos en la teoría del daño al proyecto de 
vida creada y propugnada por el Dr. Fernández Sessarego.  
La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cualitativo, con un tipo de estudio 
explicativo descriptivo y con un diseño basado en la teoría fundamentada. En cuanto a las 
técnicas de recolección de datos, utilizamos entrevistas que fueron aplicadas a cinco abogados 
especializados en la materia de derecho civil. En ese sentido, se concluyó que el daño al proyecto 
de vida si se encuentra regulado en el código civil, lo que se tiene que hacer, es establecer 
supuestos específicos que configuren el daño al proyecto de vida, solo así existirá uniformidad 
de criterio en los jueces al momento de emitir sentencias.  
 





The present investigation entitled “The absence of uniform criteria in judicial sentences and 
the regulation of the life project”, its purpose is to describe how the absence of uniform 
criteria in judicial sentences violates the damage to the Life Project, for this we rely on the 
theory of damage to the life project created and advocated by Fernandez Sessarego. 
The applied methodology is of qualitative approach, with a type of descriptive explanatory 
study and with a design based on the grounded theory. Regarding data collection techniques, 
we used interviews that were applied to five lawyers specialized in civil law matters. In that 
sense, it was concluded that the damage to the life project if it’s regulated in the civil code, 
what has to be done is to establish specific assumptions that configure the damage to the life 
project, only then will there be uniform criteria in the judges at the time to issue sentences. 
 





























En el presente trabajo de investigación estudiamos la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales y la regulación del daño al proyecto de vida, con la finalidad de tutelar al 
ser humano en su totalidad, al momento que este sufra un daño a su libertad fenoménica.  
En ese sentido, es fundamental saber que, todo ser humano es proyectivo y estimativo, por lo 
que dentro de su subconsciente tiene un acercamiento total o parcial de lo que quisiera llegar a 
ser y va depender de los micro proyectos que se plantee, para concretar el objetivo trazado, y 
con ello pueda sentirse realizado como persona libre que ha alcanzado su plan existencial o 
proyecto de vida. Hasta ahí, es lo normal de toda persona, el problema surge cuando ocurre un 
evento dañoso contractual o extracontractual que lo perjudica, indiferentemente que sea por dolo 
o culpa, ello definitivamente ocasionará que el proyecto de vida se frustre, retarde o cambie.  
Para ello, nuestro Código Civil ha previsto como tipos de daño que son susceptibles de 
resarcimiento, los conceptos de daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. El primero de 
ellos, tiene un claro significado y un reconocimiento unánime por la jurisprudencia y la 
comunidad jurídica. Por otro lado, en cuanto a los daños extrapatrimoniales solamente se habla 
del daño moral, más no del daño a la persona de forma íntegra, ya que sobre ello la 
jurisprudencia se ha pronunciado en torno al daño físico, sin embargo, consideramos que ese 
extremo no es suficiente para poder reparar de forma íntegra un daño generado. 
La CIDH, el 27 de noviembre de 1998, sienta un precedente con el caso Loayza Tamayo vs. 
Perú, ya que ahí, por primera vez, a nivel jurisprudencial, se desarrolló el tema y se reconoció 
el daño al proyecto de vida. Sin embargo, es sustancial señalar que doctrinariamente quien se 
ocupó del tema por primera vez, y antes del fallo de la CIDH, fue el maestro Carlos Fernández 
Sessarego, el mismo que en vida fue el propulsor más reconocido de esta teoría a nivel nacional 
e internacional; y es a raíz de sus investigaciones que, años más adelante doctrinarios como el 
Dr. Carlos Antonio Agurto Gonzales han escrito obras reconocidas sobre este tema.  
En nuestro país, algunos Jueces basándose en la jurisprudencia y doctrina señalada, han 
otorgado algunas reparaciones por este concepto, sin embargo, en vista de que no hay una 
regulación expresa en el Código Civil, no existe uniformidad al momento que estos emiten 
sentencia, ya que solo se amparan, claro está, en la alta carga probatoria aportada en juicio y en 
su libre discrecionalidad. En tal sentido, esto ocasiona una vulneración al principio de igualdad 
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y a la reparación integral del daño. Es por lo mencionado, que nos vimos en la necesidad de 
plantear el siguiente problema; ¿De qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida? 
Para poder desarrollar de manera idónea la presente tesis, es importante saber que estudios 
(nacionales o internacionales) se han realizado en torno a nuestro tema. En palabras de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “(…) al acudir a los antecedentes podemos darnos 
cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación (…)” (p. 60). Es decir, 
nos servirán de orientación para poder realizar un correcto estudio de nuestro tema y nos ayudará 
a no cometer los errores que podamos observar en otras investigaciones.  
El primer antecedente que evocaremos, corresponde a Díaz (2016), quien tenía como propósito 
en su investigación analizar el fundamento legal existente en el Código Civil sobre el daño a la 
persona, con la finalidad de ampliar ese precepto normativo y permitir que se aplique de manera 
uniforme al daño al proyecto de vida, de tal modo que se haga viable su indemnización. Para 
ello, aplicó la técnica de recolección de datos conocida como entrevista a 4 individuos (abogados 
litigantes); los mismos que, en base a sus respuestas, determinaron que debe existir parámetros 
que ayuden a los jueces a viabilizar una indemnización económica, cuando se solicite una 
reparación por daño al proyecto de vida. 
Por su parte, Romero (2015) en su tesis de pregrado, busca desarrollar la conexión conceptual 
que existe entre el libre desarrollo de la personalidad con el proyecto de vida; asimismo se ciñe 
estrictamente en analizar el proyecto de vida como una realización del ser humano de acuerdo 
a sus aspiraciones individuales. Para la obtención de este análisis jurídico, la autora aplica en su 
metodología la técnica de recuperación documental y utiliza como muestra de estudio las 
resoluciones que emana la Corte Superior de Justicia de La libertad y las sentencias dictadas por 
la CIDH; obteniendo un muy significativo resultado, toda vez que se logra identificar que, en 
los fundamentos judiciales, no se conceptualiza este tipo de daño, por lo que impide identificar 
la naturaleza extrapatrimonial del daño materia de análisis. Asimismo, se concluye que, el daño 
al proyecto de vida en su mayoría de casos, es calculado en base a las condiciones de la víctima 
(sean económicas, sociales o culturales) y no se valora que, este daño debería estar relacionado 
con la ilegitima interferencia de la libertad del sujeto.  
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De manera conexa y complementaria con lo analizado por el referente anterior, Mazuelos (2017) 
limita el vasto concepto de daño al proyecto de vida, concentrándose específicamente en 
determinar la existencia de este daño en los procesos de divorcio que se desarrollan en los 
Juzgados de Familia de San Juan de Lurigancho. La población censal estuvo conformada por 
diversos especialistas legales que desempeñan sus labores en el distrito judicial de San Juan de 
Lurigancho, a quienes se les aplicó la técnica de recolección de datos denominada encuesta. 
Luego del estudio y la confrontación de resultados, se llegó a la conclusión, de que si se 
encuentra presente este nuevo tipo de daño y que el mismo se ve vulnerado por el no 
reconocimiento de su valor indemnizable por parte de los jueces. 
Las tesis señaladas demuestran que, si bien el proyecto de vida es una teoría aceptada en nuestra 
legislación, esta no ha sido correctamente estudiada por nuestro sistema judicial y mucho menos 
ha sido correctamente definida y encaminada por nuestro sistema legislativo, lo que ocasiona 
que, en la mayoría de casos, los jueces no valoren la afectación que se produce en la libertad de 
la persona y se llegue a considerar que, los bienes requieren primordial protección sobre el ser 
humano. 
Las investigaciones internacionales son un eje importante, por lo que se ha rescatado lo realizado 
por Cubero (2010) quien, en su tesis de licenciatura, se planteó como objetivo analizar si el 
instituto del daño al proyecto de vida es viable en su ordenamiento jurídico y si en caso, la 
respuesta fuera positiva, se identificaría la forma de insertarlo como rubro de indemnización. Su 
investigación utilizó los métodos de análisis doctrinario, jurisprudencial y comparativo; y 
gracias a ello, se pudo concluir que en Latinoamérica se viene desarrollando una tendencia de 
creación de nuevos tipos de daños, la cual es influenciada por el sistema anglosajón, debido a 
que es por medio de la jurisprudencia que se va añadiendo estos conceptos novísimos en torno 
al daño que puede sufrir una persona. 
Adentrándonos en el sistema jurídico Latinoamericano, Loaiza (2015) realiza una monografía 
para la obtención del título de abogada, y mediante dicha investigación busca dar a conocer una 
visión actualizada acerca de la reparación de daños ocasionados contractual y 
extracontractualmente en los diversos cuerpos legales de Ecuador. Para el desarrollo de su 
investigación, realizó un análisis documental de las sentencias expedidas por las cortes 
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ecuatorianas y las contrastó con las resoluciones emanadas por la CIDH, las cuales tienen 
carácter vinculante en los países suscritos a dicha Corte. Como conclusión de dicho análisis, se 
pudo verificar que, la sola presencia de este daño no genera automáticamente la obligación de 
resarcir, pues es sustancial que sea antijurídico, así como que el hecho sea imputable. De forma 
correlacional, se pudo concluir que la aplicación del concepto de reparación integral, faculta al 
juzgador con diversas formas para intentar paliar el sufrimiento de la víctima o repararlo y 
devolver a la persona al estado anterior al daño. 
En la presente tesis, la persona es un punto muy relevante que merece ser definido en primer 
lugar. La persona es una realidad existente en un espacio-tiempo concreto. Boecio (1343) la 
define como una "Sustancia individual de naturaleza racional”, es decir, un ente único de 
naturaleza racional. Ahora bien, centrándonos en un concepto más contemporáneo, la persona 
ha sido denominada como un ser consciente de sí mismo, provisto de razón, poseedor de una 
identidad propia y que contiene una naturaleza humana compleja. 
La naturaleza humana es una realidad pluridimensional que se manifiesta en cuatro dimensiones 
marcadas: dimensión material, dimensión espiritual, dimensión individual y dimensión social. 
Estas dimensiones se complementan entre sí y manifiestan una serie de exigencias y necesidades 
que deberán ser satisfechas y atendidas convenientemente, ya que solo así la persona podrá 
alcanzar más y mejores niveles de perfeccionamiento humano.  
Ahora bien, de las dimensiones señaladas anteriormente, nacen los Derechos Humanos, los 
mismos que dependen del derecho en sí; pero ¿Que es el derecho? 
El derecho es una creación del hombre que tiene como finalidad favorecer la convivencia 
humana a través de la regulación de sus relaciones. Para lograr ello, el derecho toma como punto 
de origen el conocimiento que se tiene sobre la persona y es a partir de ello, que le brinda la 
protección jurídica a los atributos innatos que posee por su sola condición de ser humano; estos 
atributos son los denominados derechos humanos. 
Se menciona que los derechos humanos son atributos innatos a la persona, debido que emanan 
de la dignidad humana y resultan esenciales en la evolución de la humanidad. En la actualidad, 
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los derechos humanos son protegidos por la Carta Magna de cada Estado; en nuestro sistema 
jurídico, lo señalado se aprecia en el contenido de nuestra Constitución Política.  
Uno de los derechos constitucionales más utilizados por los justiciables, es la Tutela 
Jurisdiccional efectiva, que consiste en que todo ser humano puede acceder al poder judicial 
para la defensa de sus derechos, y ello sea visto en un proceso que le ofrezca las garantías para 
hacer efectivo su ejercicio de acción. (Martel, 2016).  
En este punto consideramos importante señalar que, nuestra constitución no solo contiene 
derechos fundamentales en sus artículos, sino también regula diversos principios que 
complementan a los derechos existentes. Mencionamos ello, porque, entre todos los principios 
existentes, uno resalta en sobremanera y es que tiene una directa relación con la realidad materia 
de investigación. 
Hablamos del principio de Predictibilidad o Seguridad Jurídica, reconocido por el Tribunal 
Constitucional y que está enlazado con la Tutela Jurisdiccional Efectiva, debido a que la 
finalidad de este principio es que exista por parte del justiciable, certeza en las decisiones 
judiciales, porque ello implicará la exigencia de coherencia o regularidad de criterio en los 
órganos judiciales. Ahora, hay que tener claro, que a pesar de que existen criterios unificados 
sobre algún tema, el juez motivadamente, puede apartarse de determinado criterio, amparándose 
en su libre discrecionalidad.  
Carlos Fernández Sessarego, reconocido jurista peruano, se dedicó en gran parte al estudio y 
desarrollo del concepto de proyecto de vida y es gracias a su dedicada labor doctrinaria, que 
logró que su trabajo trascienda hasta llegar a diversos órganos jurisdiccionales (nacionales e 
internacionales).  
Fernández (2007), señala que el proyecto de vida, es un ingrediente que forma parte del ser de 
la persona. Se origina como una exigencia derivada de la tridimensionalidad del ser humano, el 
cual es: libre, coexistencial y temporal. Esta tridimensionalidad, por nacer del ser humano, hace 
que se encuentre estrechamente vinculada con el proyecto de vida. 
El primer supuesto que compone la tridimensionalidad del proyecto de vida es la libertad, la 
misma que no es “algo” susceptible a ser percibido por nuestros ojos, por lo tanto, no es posible 
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describirlo. Ante ello, lo que podemos hacer es aproximarnos a un concepto que nazca en base 
a su más importante atributo: la capacidad innata que tiene el ser humano de elegir, por su 
voluntad, entre una u otra acción o acto sin límite alguno. 
La coexistencialidad es el segundo supuesto y nace de la dimensión social, perteneciente a la 
realidad pluridimensional que tiene la persona humana. Por medio de esta, se nos expresa que 
la persona es estructuralmente social, es decir está creada para vivir en una sociedad, por ende, 
el proyecto de vida que esta persona tenga, se irá materializando en conjunto con todos los 
demás proyectos de vida que posean los demás seres humanos. 
El último supuesto, la temporalidad, hace referencia al tiempo existencial finito que tiene la 
persona para cumplir o incumplir, con la participación de los demás seres, su plan de vida 
concebido. 
La teoría tridimensional del maestro Carlos Fernández Sessarego mencionada líneas arriba, es 
el curso normal efectuado por todo ser humano para alcanzar su razón existencial, el problema 
está, cuando ocurre un evento dañoso contractual o extracontractual que lo perjudica 
sustancialmente, ocasionando que su proyecto de vida se frustre, retarde o cambie. En ese 
sentido, recién podemos hablar del daño al proyecto de vida y cuando nos referimos a este, debe 
tenerse presente que este daño debe ser de tal envergadura que la persona experimente la pérdida 
del sentido de la razón de su existencia. Este daño debe ser de tal magnitud, que el sujeto ya no 
pueda realizar más la actividad que hacía antes.  
Ahora bien, luego de mencionar el daño al proyecto de vida, es sustancial pronunciarnos sobre 
el concepto de daño.  
Espinoza (2016) define al daño no solo como una lesión, sino que también hace referencia a las 
consecuencias negativas que genera ese evento dañoso.  
En la teoría del daño, se pregona el principio de reparación integral del daño, que no es más que 
restablecer en lo posible el equilibrio destruido por el daño. Sin embargo, muchas veces en la 
práctica judicial este principio no es atendido correctamente, debido a que, en el caso de los 
daños patrimoniales, como son el daño emergente y lucro cesante (cuestionadamente), si es 
posible cuantificar el valor en términos aritméticos, sin embargo, en cuanto al daño no 
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patrimonial es imposible aplicar un perfecto rigor matemático. (Espinoza, 2016). Es justamente 
por la imposibilidad de cálculo señalada, que en la actualidad no existe uniformidad de criterio 
al momento de indemnizar por concepto de razón existencial.  
Es menester señalar que nuestro mismo Código Civil, confunde el término indemnización y 
resarcimiento, sin embargo, el tercer pleno casatorio, ha señalado que para que se denomine 
resarcimiento tiene que haber un juicio de responsabilidad civil, en cambio para que se 
denomine indemnización simplemente debe emanar de un presupuesto legal.  
Ahora, para que exista una reparación al proyecto de vida, debido a la alta carga probatoria que 
existe en nuestro país, se tienen que cumplir los elementos de la responsabilidad civil, los cuales 
son el daño, ya desarrollado líneas arriba, el nexo causal que se refiere a la relación adecuada 
entre el hecho y el daño generado, la antijuricidad entendida como la conducta contraria a la ley, 
y los factores de atribución, que pueden ser subjetivo u objetivo. (Trazegnies, 2005).  
Asimismo, consideramos correcto señalar en este punto que, el solo hecho de cumplir con lo 
narrado en los párrafos precedentes, no ocasionará que el daño al proyecto de vida sea 
considerado susceptible de indemnización, debido a que únicamente se investirá con esta 
característica, al momento en que este sea regulado, bien sea por medio de una unificación de 
criterios elaborada por jueces supremos civiles o que en su defecto, un parlamentario proponga 
un proyecto de ley para la modificación del Código Civil.   
Con todo lo señalado anteriormente, nos vemos en la necesidad de realizar la formulación del 
problema. Para ello, Bernal (2010) señala que, en la investigación, un problema hace referencia 
a algo que se debe responder, detallar y/o contribuir con una posible solución. (p. 88). 
La presente investigación, siguiendo con la estructura correspondiente, plantea el siguiente 
problema general: 
 ¿De qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
vulnera el daño al Proyecto de Vida?   
Teniendo como problemas específicos, los siguientes: 
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 ¿De qué forma la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales afecta 
al Principio de Reparación Integral? 
 ¿Cómo se explica que la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
vulnere el Principio de Igualdad? 
Para Hernández et al (2014) la justificación del estudio orientará al investigador a demostrar las 
razones del porqué escogió el tema, y cuán sustancial es su aporte en los diferentes ámbitos de 
estudio. (p. 41) 
En la investigación, es necesario aportar un estudio a la posibilidad de tutelar íntegramente a la 
persona, bajo la teoría del daño al proyecto de vida, toda vez que, en el criterio decisorio de los 
operadores jurídicos, no se está considerando el resarcimiento de este daño. 
Según Bernal (2006), cuando la investigación realizada propone una nueva estrategia para 
generar conocimientos se hablará de justificación metodológica, siempre y cuando esta sea 
válida y confiable. (p. 104). Es en base a ello que, este proyecto de investigación se efectuará 
en estricto cumplimiento del método científico; para ello se usarán los diseños, las técnicas, los 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos correspondientes para 
la investigación cualitativa, de tal modo que se garantizará la objetividad y consistencia de los 
resultados que se obtengan en la perspectiva de arribar a conclusiones valederas y sustantivas. 
Finalmente, Bernal (2010) señala que una investigación tendrá justificación práctica cuando 
aporte resultados, o al menos, intente ayudar a solucionar problemas mediante un plan o 
estrategia en ella (p. 103). En el presente caso, la presente investigación tiene como propósito 
evitar que la persona acuda ante los órganos jurisdiccionales buscando una suerte de justicia que 
reconozca el daño a su proyecto de vida, el cual pudo haberse truncado, variado o pospuesto; 
sino que tendrá a su disposición una regulación expresa que tutele su derecho a ser indemnizado 
de manera íntegra. 
Continuando con el desarrollo de la presente tesis y basándonos en los problemas anteriormente 
planteados, hemos señalado como objetivo general el siguiente: 
 Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
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Y como objetivos específicos los siguientes, los mismos que van en concordancia con los 
problemas propuestos:  
− Argumentar de que forma la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales afecta al Principio de Reparación Integral. 
− Explicar cómo la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
vulnera el Principio de Igualdad. 
Ahora bien, como respuesta al objetivo general señalado se plantea el siguiente supuesto 
general: 
− La ausencia de uniformidad de criterio de sentencias judiciales afecta de forma 
directa al daño al proyecto de vida, debido a que no existe una regulación expresa 
que proteja esta especie de daño a la persona.  
Y como supuestos específicos los siguientes: 
− La ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales afecta de forma 
directa al Principio de Reparación Integral, debido a que no se indemniza el daño a 
la persona de manera plena.  
− La ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales vulnera de forma 
directa el Principio de Igualdad, debido a que los justiciables no son tratados de la 
misma forma por los jueces al momento de solicitar una indemnización al daño al 















2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente tesis por su naturaleza corresponde a un tipo de investigación Explicativa - 
Descriptiva; ya que explicará por qué y en qué condiciones se produce un fenómeno o 
porque dos o más variables se relacionan; asimismo, su principal objetivo será describir 
como es y cómo se manifiesta el fenómeno materia de investigación al momento de 
realizarse el estudio. 
La investigación es de enfoque cualitativo, teniendo como finalidad entender e interpretar 
el fenómeno estudiado mediante los significados que la práctica le origina al investigador 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 11). 
En nuestra tesis se aplica el tipo explicativo porque desarrollaremos la relación entre la 
ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales y la regulación del daño al 
proyecto de vida. Asimismo, es descriptiva porque narraremos la forma en que la falta de 
regulación y uniformidad de criterio judicial, afecta a la reparación integral del daño al 
momento de otorgar indemnizaciones por concepto de proyecto de vida.  
El diseño de la investigación se conceptualiza como la estrategia general que se adopta para 
realizar la investigación. En ese sentido, el diseño que corresponde a la presente tesis es el 
de Teoría Fundamentada, toda vez que se pretende argumentar de manera lógica y jurídica 
en base a la doctrina, jurisprudencia y a las normas, los fundamentos para describir que la 
ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales vulnera el daño al proyecto 
de vida. 
2.2 Escenario de estudio 
En la presente tesis, nuestro escenario de estudio será en el distrito judicial de Lima Centro.  
2.3 Participantes 
El investigador mediante la caracterización de sujetos busca definir los participantes; a 
quienes se les aplicará la entrevista. 
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En nuestra tesis, se tomó en cuenta los siguientes criterios de elección de sujetos: 











Jorge Luis Mayor 
Sánchez 
Abogado 




Luis Felipe Loayza 
León 
Abogado 














Abogado Abogado Litigante 3 años 
5 
José Ronald Abanto 
Luna 
Abogado Abogado Litigante 6 años 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos en una investigación de carácter cualitativa es fundamental, debido 
que los datos que se lleguen a obtener serán transformados en información, la cual 
beneficiará a un colectivo (Hernández, 2010, p. 409). 
A las técnicas de recolección, se les puede denominar como un conjunto de herramientas y 
procedimientos que nos permiten almacenar, clasificar y analizar la información obtenida, 
con el fin de que se pueda lograr los objetivos de la investigación. Por la naturaleza de 
nuestra investigación, utilizaremos como instrumentos para recolectar datos los siguientes: 
Técnicas (Análisis documental y entrevistas); Instrumentos (Guía de entrevista y Guía de 
análisis documental) y Análisis normativo.  
Entrevistas. - Son un recurso que puede ser utilizado por los investigadores con la finalidad 
de poder obtener información sobre un fenómeno de estudio. 
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Análisis documental. - Los diversos materiales y documentos existentes en torno a nuestro 
tema de investigación son fuentes valiosas en las investigaciones cualitativas, ya que, por 
medio de esta técnica, el investigador podrá entender el fenómeno de estudio. 
Análisis normativo. - Análisis del Código Civil vigente sobre responsabilidad civil, la 
Constitución Política y normatividad aplicable al tema. 
2.5 Procedimiento 
Mediante la categorización se busca identificar metodológicamente las categorías jurídicas 
sometidas a análisis. 








Es la no existencia de criterios claros y 
específicos, sobre determinado tema jurídico. Es 
decir, no existe regulación específica y mucho 
menos acuerdos plenarios, que unifique criterios 
sobre determinado conflicto jurídico. 
− Ausencia de 
uniformidad de criterios 





DEL DAÑO AL 
PROYECTO DE 
VIDA 
Fernández (2007), señala que el proyecto de 
vida, es un ingrediente que forma parte del 
ser de la persona. Se origina como una 
exigencia derivada de la tridimensionalidad 
del ser humano, el cual es: libre, 
coexistencial y temporal. Cuando nos 
referimos a este tipo de daño, debe tenerse 
presente debe ser de tal envergadura que el 
ser humano experimente la pérdida del 
sentido de la razón de su existencia. 
− Regulación 






2.6 Método de análisis de información 
Los métodos jurídicos a los cuales hemos recurrido para fundamentar el presente proyecto, 
son los mismos que continuaremos utilizando en el desarrollo del mismo; dichos métodos 
son: 
El análisis sistemático. El método sistemático permite descubrir qué es lo que nos quiere 
decir el texto normativo, tratando de integrar los conceptos, principios y normas con la 
finalidad de esclarecer la estructura normativa e interpretarlo de manera idónea. Es en aras 
de lo narrado que, el análisis mencionado nos será de mucha ayuda para integrar e 
interpretar los textos normativos adecuadamente en cuanto al tema de investigación 
planteado. 
Análisis Exegético. El análisis exegético en nuestra investigación resulta de vital 
importancia respecto del tema de investigación planteado puesto que aplicaremos el estudio 
de normas jurídicas tal como aparecen en el texto normativo, sin alterar el significado que 
le dio el legislador. 
Análisis Hermenéutico. Se pretende la coherente y sistemática interpretación normativa, 
principios y textos jurídicos, con el objeto de poder ser utilizados en la investigación. El 
investigador por medio de este método busca analizar, comprender, interpretar y explicar 
el conocimiento del tema de investigación.  
2.7 Aspectos éticos 
La tesis fue producida por los investigadores considerando los siguientes criterios: 
− Se ha respetado los derechos de autor de quienes se ha obtenido la información contenida 
en el presente trabajo. 
− Se ha respetado el estándar elaborado por la Asociación Americana – normas conocidas 
como APA- con la finalidad de hacer precisión en las referencias bibliográficas. 
− La presente investigación se ha desarrollado cumpliendo las normas anti plagio – 
utilizando el turnitin- siendo que dicho reporte emitido por el mencionado programa 
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respalda que nuestro trabajo se ha realizado en observancia de las normas administrativas 
















Objetivo General: Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
Para Hernández et al (2014, p. 510) señala que este tipo de metodología se utiliza para analizar 
los datos recolectados, para luego vincularlos con los objetivos. 
3.1 Resultado de Entrevistas 
A continuación, se señalan los resultados de las entrevistas con respuesta abierta realizadas a 
una población de 5 personas, entre ellos 4 abogados especialistas en derecho civil y 1 doctrinario 
especialista en la teoría del daño al proyecto de vida. 




1. ¿Cree usted que las sentencias judiciales deberían respetar una uniformidad de 
criterio? 
Al respecto el Dr. Mayor (2019) manifiesta que: 
Las sentencias judiciales no solo deben respetar sino garantizar la uniformidad de criterio con la 
finalidad de asegurar una adecuada predictibilidad de los fallos emanados por la judicatura en 
primera como en segunda instancia sobre todo en un tema tan delicado y tan controversial como es 
evitar una vulneración que conlleve al daño en el Proyecto de Vida de manera individual, grupal o 
social. 
De forma concordante, Loayza (2019) señala que, “Lo que se busca en los juzgados a través de 
los jueces es que generen predictibilidad con sus decisiones ya que estas se podrían tomar en 
cuenta para futuros casos que se presenten. Si debería haber uniformidad de criterios.” 
Por el contrario, el Mg. Agurto (2019) indica: 
En los casos de reparación de los daños, es importante individualizar a la víctima, es decir, todos 
nosotros tenemos diferentes características en las cuales tiene que ser sometidas a examen por el 
juez, porque evidentemente un hecho dañoso puede perjudicar a una persona de determinada manera 
y a otra de diverso modo. Más que la uniformidad de criterio, lo más importante es la sensibilidad 
del juez, para poder abordar un caso de daño al proyecto de vida, pero más en general un caso de 
daño a la persona.  
La uniformidad de criterio ayuda evidentemente, pero depende de cada caso por caso, porque cada 
caso, cada persona es un mundo. Lo que sucede es que más allá de uniformidad de criterio, no 
tenemos elementos como cuantificar los daños, ese es el gran problema, a diferencia de otras 
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experiencias comparadas, en este caso de daño a la persona hay que recurrir al derecho comparado, 
por ejemplo, como en España o Italia especialmente, tiene baremos o tablas de infortunio. 
En cambio, Albarracín menciona que: 
Sin duda alguna, las uniformidades de las sentencias van acorde con el principio de predictibilidad. 
No puede existir un Estado de Derecho, sino se garantiza una estabilidad jurídica, justamente esto 
tiene que ver con que los operadores de justicia (jueces) resuelvan bajo una línea.   
Para Abanto (2019), “Por supuesto, las sentencias deben respetar uniformidad de criterio porque 
ello conlleva a que haya seguridad jurídica. De esta forma, el justiciable tendrá una verdadera 
tutela jurisdiccional efectiva.” 
2. ¿Considera usted que el daño al proyecto de vida se ve vulnerado directamente por la 
falta de uniformidad de criterios en las sentencias? Fundamente su respuesta.  
Sobre ello, el Dr. Mayor considera que: 
Así es. Mientras no exista una isonomía, igualdad o estandarización con los fallos judiciales emitidos 
por los jueces unipersonales en sus respectivos despachos o a través de las diversas salas y tribunales 
que no guarden consigo un conjunto de parámetros mínimos que garanticen que no se produzca el 
daño al proyecto de vida de los ciudadanos y de las personas en el país. Porque no hay peor error que 
del órgano encargado de administrar justicia en el país que los llamados a conocer y aplicar el derecho 
sean aquellos quienes cometen crasos errores por aplicar sentencias con vacíos o defectos para 
resolver casos concretos sin tener en cuenta el marco normativo nacional dispuesto por el legislador 
nacional y los tratados internacionales a los que se haya sometido el Estado peruano. 
Por su parte Loayza (2019) indica que, “Considero que no está siendo reconocida a cabalidad 
sus alcances, sus funciones y sus efectos. Los jueces no están preparados para estos nuevos tipos 
de daños por falta de capacitación en responsabilidad civil.” 
De forma contraria opina el Mg. Agurto (2019), quien opina que: 
En realidad, no, el gran problema en los casos de daño a la persona, no es tanto la uniformidad, 
porque en nuestro sistema romano germánico, tenemos los códigos y las normas que están 
reconocidos por la comunidad jurídica, lo cual implica que, esa uniformidad de certeza ya está dada. 
Estas normas deberán de ser interpretadas por los hombres de derecho y es ahí donde la uniformidad 
de criterio ayudará, pero siempre dependerá de cada caso en concreto, porque hay que entender que 
cada caso es un mundo aparte y tiene que ser analizado por su propia integridad y por sus propios 
elementos característicos. 
Asimismo, Albarracín señala “Claro, porque esto genera una incertidumbre para los legitimados 
al accionar y no tienen la certeza de que su petitorio será respondido como corresponde.” 
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Finalmente, Abanto (2019) considera que, “Absolutamente. Pero no solo se ve vulnerado por la 
falta de criterio. Sino también por el escaso conocimiento de los jueces, que no están preparados 
para afrontar nuevos tipos de daños, como lo es el daño al proyecto de vida.” 
3. ¿Cree usted que el daño al proyecto de vida debería ser regulado en la legislación 
peruana? 
En palabras del Dr. Mayor (2019), explica que: 
Por supuesto que sí. Porque ante el vacío, deficiencia o defecto normativo el juez peruano no puede 
dejar de administrar justicia y se verá o se vería forzado a administrar justicia vía integración o 
interpretación. Teniendo en cuenta que este tema o tópico ya ha sido regulado en el derecho y en la 
doctrina comparada para dichos casos; por lo que; el Estado peruano no puede ser ajeno para atender 
y resolver tal asunto de tan gran importancia y relevancia para la vida de los ciudadanos peruanos de 
hoy en día en nuestro país. Por lo tanto; el Estado peruano debería regular y normar 
concienzudamente para responder a las necesidades actuales del mundo moderno en materia derecho 
de daños con relación a lo que se considera como proyecto de vida. 
De igual forma, Loayza (2019) señala que, “Debería ser regulado, la jurisprudencia ya lo ha 
adoptado, pero falta la regulación normativa, sus alcances y sus presupuestos para que estos 
daños merezcan tutela resarcitoria.” 
Por otro lado, el Mg. Agurto (2019), considera que: 
El daño existencial está regulado en nuestra legislación peruana en el artículo 1985 del Código Civil 
peruano donde se reconoce la voz del daño a la persona como voz resarcible es ya reparable el daño 
al proyecto de vida, porque evidentemente el daño al proyecto de vida es parte de daño a la persona, 
el daño a la persona es el universo y ahí se encuentran 2 grandes categorías,  el daño psicosomático 
y el daño  a la libertad, en el daño psicosomático encontramos el daño biológico, el daño 
psicosomático de la persona, el daño a la salud que inflige el daño integral de la personal, en la otra 
categoría el daño a la libertad fenoménica de la persona. debemos considerar que el daño a la persona 
debe considerarse no solamente a la persona física o persona jurídica, sino que también es un daño 
que se infringe a las cuatro categorías del sujeto de derecho que tenemos reconocidas en el Código 
Civil. 
Para Albarracín (2019) “Si, ya que la falta de regulación ha ocasionado que muchos jueces en 
función de su discrecionalidad tengan distintas interpretaciones y por ende no se tenga 
uniformidad en los criterios a la hora de sus resoluciones.” 
Asimismo, Abanto (2019) refiere que: 
Sí. Cuando ocurre un hecho dañoso, que lesione a la persona, de tal forma que este no pueda seguir 
haciendo la actividad que realizaba, es decir un daño psicosomático y a la libertad fenoménica de la 
persona, recién hay podemos hablar de un daño a la persona. 
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Objetivo Específico 1: Argumentar de que forma la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales afecta al Principio de Reparación Integral. 
 
Análisis e Interpretación: Como se puede apreciar de las respuestas brindadas por los 
especialistas, la mayoría de los abogados concuerdan con sus opiniones en torno a las tres 
preguntas planteadas, a excepción de uno ellos, quien observa la realidad desde una óptica 
distinta y ocasiona que se muestre una divergencia en las opiniones. 
En torno a la uniformidad de criterio, cuatro de los cinco especialistas interpretan que los jueces 
deben de respetarla al momento en que emitan sentencias. Es más, consideran que con ello, se 
generará una suerte de predictibilidad que puede ser tomado como referencia en casos futuros. 
Asimismo, basándonos en la opinión divergente existente, se aprecia que la sensibilidad del 
juez se torna importante y hasta quizá decisiva para resolver de forma idónea un caso referente 
a la materia señalada. 
Sobre la vulneración del daño al proyecto de vida, los abogados interpretan que si se ve 
vulnerado por la falta de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales; y gracias a la 
divergencia suscitada, se puede apreciar que, esta vulneración podría provenir de la falta de 
parámetros definidos que permitan al juzgador determinar montos indemnizatorios. 
Los abogados concuerdan en su mayoría al señalar que, si debería de ser regulado el daño al 
proyecto de vida, debido a que, este tema ya ha sido reconocido por la doctrina y la 
jurisprudencia. Asimismo, uno de ellos nos menciona que, a su criterio este daño ya se 
encuentra regulado en el artículo 1985 de nuestro Código Civil, sin embargo, opina que es 




4. ¿Considera usted que el principio de reparación integral se encuentra debidamente 
protegido por la legislación peruana? 
Por su parte, el Dr. Mayor (2019), señala que: 
No. La eficacia normativa no garantiza una absoluta satisfacción a la parte solicitante en su integridad 
o en su respectiva exactitud; por lo que; debería existir una regulación y una normatividad completa 
y absolutamente taxativa en donde se encuentre debidamente positivizado para el caso concreto no 
solo como protegerlo de manera precisa y concisa sino como actuar para realizar el proceso de 
resarcimiento, restauración y reparación una vez sufrida la afectación la cual muchas veces solo 
puede ser compensada de acuerdo a un razonamiento lógico jurídico, en algún monto económico 
como medio de reparación de carácter integral. 
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Para Loayza (2019), “Sí se encuentra normado en el código civil artículo 1985 donde se habla 
del daño a la persona es ahí donde la doctrina indica que se encuentra el daño al proyecto de 
vida.” 
Según el Mg. Agurto (2019): 
El principio de reparación integral no está reconocido en la normativa peruana, tenemos que señalar 
que este principio nace de la experiencia francesa en los años 1970 en las cuales se daban montos 
muy menores respecto al daño moral o daño físico. Entonces se luchó para que estos jueces sean 
mucho más sensibles y puedan tutelar más eficientemente estos daños.  
De igual forma, Albarracín (2019), indica que “Se puede deducir que no, puesto que no existe 
en nuestra regulación ninguna mención sobre el daño al proyecto de vida que debería ser 
fundamental para que la Reparación Integral este completo.” 
En palabras de Abanto (2019), “No está protegido por la legislación peruana de manera expresa. 
Pero debería estarlo, ya que toda persona que sufre un daño debe ser resarcida en su totalidad.” 
5. ¿Cree usted que el daño al proyecto de vida debe ser indemnizado de manera íntegra? 
Sobre ello, Dr. Mayor (2019) menciona que: 
Sí. Es una de las vías más adecuadas de no ser posible restaurar incluso las cosas a su estado anterior; 
por lo que; las partes no tendrían otra opción u alternativa para fijar un monto económico una 
cantidad en dinero para empezar que como mínimo permita cubrir a través de una indemnización de 
manera integral el daño ocasionado al proyecto de vida. Dicho proyecto de vida es uno solo y no solo 
parcializado o fraccionado porque el daño ocasionado es total y global y no puede ser considerado 
pormenorizado o fraccionado según el leal entender de la parte o de las partes afectadas. 
Además, Loayza (2019) señala que: 
Debería estar regulado, pero colocando los presupuestos para su correcta aplicación, no se puede 
tomar de manera general sino en supuestos muy específicos. no todo daño al sujeto genera daño al 
proyecto de vida. Esta indicará una frustración total del proyecto, es decir, que el sujeto no pueda 
realizar más lo que venía realizando. 
Asimismo, Mg. Agurto (2019) opina que: 
Evidentemente sí. El daño al proyecto de vida tiene que ser indemnizado viendo todos los efectos, 
las esferas en la cual ha sido dañada la víctima. Este tiene que evidenciar que efectivamente ha sido 
víctima, ha sufrido un daño al proyecto de vida, a través de pruebas médicas, pruebas psicológicas, 
que evidencie que la víctima ha sufrido este detrimento en su existencia. 
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Para Albarracín (2019) “Sí, siempre y cuando el petitorio se encuentre argumentado, con los 
medios probatorios correspondientes para fundamentación. Este debería ser indemnizado de 
manera íntegra.” 
Por su parte Abanto (2019), indica que “Por supuesto, es un daño a la libertad existencial, a la 
libertad fenoménica y al daño psicosomático, por lo que, si se prueba fehacientemente, este debe 
ser indemnizado de forma íntegra.” 
6. ¿En su opinión, considera qué cuando existe un daño al proyecto de vida, el juez debe 
primar el principio de reparación integral del daño? 
Al respecto, el Dr. Mayor (2019) refiere que: 
Por supuesto. Ahí no hay tema de discusión alguno solo de análisis de la afectación padecida y sufrida 
y de los términos de la misma. Por consiguiente; el juez no tendría otra opción o alternativa que 
ponderar, posicionar y hacer primar el principio de reparación integral del daño como máxima 
jurídica de carácter legal sobre todo sí se encuentra debidamente regulada y reglamentada. Es un 
adecuado baremo jurídico que debe tenerse como mínimo; por lo que; el juez debe hacer todo lo 
posible a su alcance por hacer primar el principio de reparación integral del daño como última ratio 
o expectativa reparatoria. 
Para Loayza (2019), “En toda situación de daño el juez debe analizar el resarcimiento del daño 
patrimonial y el daño no patrimonial, ya sea, daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño 
al proyecto de vida. Eso es una reparación integral.” 
En palabras del Mg. Agurto (2019): 
El principio de reparación integral del daño surgió en la experiencia francesa, en la cual las víctimas 
no sentían que se reparaban eficazmente los daños que habían sufrido, se le daban montos pequeños. 
En nuestro país no tenemos codificado el principio de reparación del daño, pero los jueces utilizando 
el derecho comparado y la responsabilidad que tienen como defensores de los derechos, al 
encontrarse frente a una víctima deben de individualizarla para poder brindarle una reparación justa. 
En el caso de reparaciones económicas se determinó que el juez debería tutelar todos los daños que 
se hayan efectuado a la víctima, es decir analizar la integridad de ella, verificando todos los elementos 
que la rodean (su condición, el daño causado, las consecuencias). 
Según Albarracín (2019),” Claro que sí, porque esta se encuentra bajo el aspecto del daño 
inmaterial. En estos casos el juez debe instar o exhortar a reparar el daño causado.” 
Asimismo, Abanto (2019), menciona que “Considero que cualquier tipo de daño que sufra el 
sujeto de derecho, debe ser reparado de manera íntegra.” 
Análisis e Interpretación: Como se puede apreciar de las respuestas brindadas por los 
especialistas, la mayoría de los abogados concuerdan con sus opiniones en torno a la mayoría 
de preguntas planteadas, a excepción de una de ellas, en donde uno de los abogados muestra 
una divergencia en su opinión. 
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Objetivo Especifico 2: Explicar cómo la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales vulnera el Principio de Igualdad. 
 
En torno al principio de reparación integral, cuatro de los cinco abogados opinan que no se 
encuentra debidamente protegido por nuestra legislación. Uno de ellos considera que, este 
principio, si bien no tiene un enunciado específico, si se encuentra regulado en nuestra 
normativa civil. Asimismo, todos resaltan que se encuentran de acuerdo, en el hecho de que una 
persona dañada con un evento imprevisto, debe de ser indemnizada en su totalidad.  
Sobre la indemnización integra del daño al proyecto de vida, los abogados de manera unánime 
coinciden en su respuesta e indican que este tipo de daño si debe de ser indemnizado de manera 
íntegra, es decir por completo. Además, señalan que siempre debe de tenerse presente el hecho 
de que no todo daño es susceptible de una indemnización. En ese sentido, el daño al proyecto 
de vida solamente podrá tener esta característica de indemnizable, cuando se le establezcan 
supuestos muy específicos para su configuración. 
Al respecto de la primacía que debería tener el principio de reparación integral dentro de la 
aplicación correcta del daño al proyecto de vida, los abogados por unanimidad indican que el 




7. ¿Cree usted que los jueces al no tener un criterio uniforme vulneran el principio de 
igualdad al momento de emitir sentencias? Explique porqué. 
Sobre ello, el Dr. Mayor (2019) indica que: 
Sí. Porque crean desde un inicio diferencias y desigualdades abiertas entre los iguales y eso 
contraviene el principio constitucional de la igualdad de todos los ciudadanos frente al derecho y 
frente a la ley. Por lo tanto; los fallos judiciales deben ser iguales para todos y cada uno de los 
ciudadanos que habitan el territorio peruano y que se hayan sometidos a la ley interna de nuestro 
país. En consecuencia; los jueces no pueden hacer diferencias donde la ley no las hace y el juez que 
lo haga puede ser en su debido momento denunciado por ello. 
Al respecto, Loayza (2019) señala que, “No están generando predictibilidad, porque en un 
juzgado si se adopta la reparación y en otro no. Es por ello que deberían adoptarse criterios 
unificados por cada corte para no generar consecuencias jurídicas injustas.” 
Por el contrario, el Mg. Agurto (2019) opina que: 
No, cada víctima es un mundo, cada víctima tiene características singulares, únicas y la forma que 
afecta a uno, no es lo misma que el afecte al otro, en el derecho hay que ver qué circunstancias le ha 
afectado a la víctima, de la otra, como un hecho puede complicar su vida, puede afectar, retardar, 
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truncar su proyecto de vida, es casuístico no se vulnera a la igualdad, esta diversidad enriquece a la 
igualdad. 
Según Albarracín (2019), “No solo al principio de igualdad, sino también al principio de 
predictibilidad. Toda persona que acude al órgano administrador de justicia debe tener la 
seguridad de que sus operadores resolverán con predictibilidad y uniformidad de criterio”. 
Para Abanto (2019), “Sí. Los jueces al no tener una regulación expresa o un pleno casatorio, 
definitivamente vulneran el principio de igualdad. Toda vez que, para algunos casos sí otorgan 
indemnizaciones y en otros no.” 
8. ¿Considera usted que el principio de igualdad se ve vulnerado al momento de otorgar 
indemnizaciones por concepto del daño al proyecto de vida? Explique porqué. 
En palabras del Dr. Mayor (2019): 
En cierta forma sí. Porque ello contradice la tradición europea continental romano germánica que 
inicialmente no lo tenía contemplado; pero con el desarrollo normativo transnacional en las últimas 
décadas esto ha venido importado de la tradición del common law y se ha arraigado en nuestro país 
donde ha tomado cimientos jurídicos y normativos durante criticados por muchos civilistas de 
nuestro país porque rompe, choca o quiebra contra el concepto tradicional de daño o de los tipos de 
daños existentes como son el daño moral, daño emergente y el lucro cesante. Mientras no se hagan 
diferencias durante su aplicación del otorgamiento de una indemnización por concepto de daño al 
proyecto de vida bienvenido sea dicho concepto normativo a la legislación peruana. 
Asimismo, Loayza (2019) señala que: 
Si considero que se está vulnerando. Me explico, habrá situaciones en que el daño al sujeto no 
merezca una tutela resarcitoria sobre su proyecto porque esta no ha sido frustrada en su totalidad, 
entonces solo se hará resarcimiento patrimonial o de daño moral. 
Por su parte, el Mg. Agurto (2019) indica que: 
No se rompe el principio de igualdad, cada persona es distinta a la otra, cada víctima tiene 
condiciones especiales y cada caso es distinto. En el proceso en concreto se tiene que probar el daño 
y el juez tiene que evidenciarlo. 
Para Albarracín (2019), “Se puede ver vulnerado por las personas a las cuales no se les ha 
satisfecho su reparación en ese sentido, y a otras si, por lo cual existiría una aparente desigualdad 
en el trato.” 
Además, Abanto (2019) refiere que: 
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Sí. Porque a algunos justiciables al momento de solicitar ello les otorgan y a otros no. Pero también 
va a depender de las pruebas que se otorgue en juicio. Este problema siempre existirá, y solo se 
resolverá hasta que exista una regulación expresa sobre este tipo de daño.   
9. ¿Cree usted que el principio de igualdad debe ser tomado en cuenta por los jueces al 
momento de emitir sentencias por concepto de daño al proyecto de vida? 
Al respecto, el Dr. Mayor (2019), menciona que: 
Por supuesto. Ninguna sentencia puede ser emitida con atisbos discriminatorios y desiguales cuando 
se es aplicado a todas las personas sin ningún tipo de diferenciación o materia alguna. Además, la 
aplicación del principio de igualdad en materia jurisdiccional momento de expedir una sentencia es 
la mejor forma de evitar cualquier tipo de sesgo que llegue a cuestionar el fallo judicial emanado por 
el juez o el respectivo tribunal que lo pronunció o fallo al respecto. 
Sobre ello, Loayza (2019) señala que: 
Si debe ser tomado en cuenta. Pensemos en la situación de un albañil que trabaja en una determinada 
empresa, vestido de albañil. En ese momento sufre un daño de tal manera que pierde los dos brazos. 
Estamos ante un daño que genera que su proyecto no podrá realizarlo nunca más, en ese caso, merece 
una reparación integral y así paliar su dolor. 
Para el Mg. Agurto (2019): 
No es problema del principio de igualdad, es la falta de herramientas cuantificadoras, falta de 
formación de los jueces y abogados. Para saber qué cosa es un daño a la persona (psíquico, biológico, 
físico, proyecto de vida) se debe de conocer como es el ser humano, como se le puede afectar, y 
ahora se le habré un mundo (daños en las redes sociales, informática). 
Asimismo, Albarracín (2019) indica que: 
Si ya existen resoluciones que han sido emitidas con el criterio que otorga una reparación por el daño 
al proyecto de vida, los jueces deberían suscribir bajo el mismo criterio. Por ende, si deberían tomar 
el principio de oportunidad en cuenta. 
Finalmente, Abanto (2019), refiere que, “En algunos casos sí y en otros no, toda vez que cada 
caso en concreto es un mundo diferente.” 
Análisis e Interpretación: Como se puede apreciar de las respuestas brindadas por los 
especialistas, la mayoría de los abogados concuerdan con sus opiniones en torno a las tres 
preguntas planteadas, a excepción de uno ellos, quien observa la realidad desde una óptica 
distinta y ocasiona que se muestre una divergencia en las opiniones. 
Respecto a la vulneración del principio de igualdad, cuatro de los abogados interpretan que los 
jueces al momento de emitir sentencias en unos casos y en otros no, están vulnerando el 
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Objetivo General: Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
principio de igualdad.  Por otro lado, el tercer abogado, observa este cuestionamiento desde una 
perspectiva propia de la indemnización, razón por la cual, señala que este principio no puede 
ser aplicado, debido a que cada caso debe de ser analizado en concreto, es por ello que, el juez 
al momento de otorgar montos indemnizatorios diferentes (en cada caso) no estaría vulnerando 
el principio de igualdad. 
Sobre la vulneración del principio de igualdad al momento de otorgar indemnizaciones por 
daño al proyecto de vida, cuatro de los abogados interpretan que sí se vulnera el principio de 
igualdad al momento brindar estas reparaciones monetarias. Por el contrario, uno de ellos señala 
que no considera que este principio se vulnere. Esta divergencia se suscita, debido a que la 
opinión de la mayoría de especialistas, se centra en el hecho de que algunas personas afectadas, 
se les otorga una indemnización por "daño al proyecto de vida" dentro del monto 
indemnizatorio que se brinda por daño moral y a otras personas, con más suerte, si se les brinda 
una indemnización diferenciada por este daño. Por su parte, el abogado divergente, brinda su 
opinión basándose en la cantidad que se le otorga a la persona, poniéndonos en la posición de 
que si se le otorgue un monto diferenciado por daño al proyecto de vida. 
En referencia al principio de igualdad al momento de emitir sentencias, tres de los abogados 
interpretan que el principio de igualdad debe ser considerado por los magistrados al momento 
de expedir sentencias por el concepto de daño al proyecto de vida. Dos de ellos consideran que, 
lo que debe intentarse es igualar la situación en la que se encontraba la víctima antes de sufrir 
el daño y si para eso, los jueces valoran que es necesario el uso de este principio, que recién en 
ese momento sea aplicado. 
3.2 Análisis Documental 
A continuación, se señalan los resultados obtenidos en el análisis documental, teniendo en 
cuenta el objetivo general de la investigación. 
 
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (27 DE NOVIEMBRE DE 
1998) 
Caso: María Elena Loayza Tamayo vs Estado Peruano. 
Antecedentes: 
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La Sra. Loayza fue arrestada el 6 de febrero de 1993 en Lima, por miembros de la DINCOTE. 
Se le acusó de apoyar a Sendero Luminoso. La detención se realizó sin autorización de un juez 
por 20 días, luego fue presentada ante los medios de prensa atribuyéndole el delito de traición a 
la patria. En el centro penitenciario que se encontraba, fue objeto de torturas, tratos crueles, 
humillantes y degradantes. Fue juzgada por la justicia peruana en dos oportunidades por lo 
mismo, en el Fuero Militar que la absolvió, y la segunda en la vía ordinaria que la procesó por 
terrorismo, condenándola a 20 años. Finalmente, gracias a la sentencia de CIDH fue liberada en 
octubre de 1997.  
Sobre el Daño al Proyecto de Vida: 
Fundamento N° 150:   
[...] En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una 
expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave 
menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy 
difícilmente reparable.  
 
Fundamento N° 151:   
[...] Es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la medida posible 
y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte de la víctima, 
causada por el hecho ilícito. De esta manera la reparación se acerca más aún a la 
situación deseable, que satisface las exigencias de la justicia: plena atención a los 
perjuicios causados ilícitamente, o bien, puesto en otros términos, se aproxima al 




Como se puede observar y analizar, la sentencia de la CIDH, es clara en reconocer la existencia 
de un grave daño al proyecto de vida de la Sra. Loayza. Asimismo, dejó en claro, que en la 
actualidad ni la jurisprudencia, ni la doctrina, ha podido cuantificar este tipo de daño. En ese 
sentido, señalan, que la expedición de la sentencia que reconoce el daño al proyecto de vida 
implica un principio de satisfacción, es decir una forma de reparación.  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA (12 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
Expediente: Casación N° 2677 – 2012 –Lima 
Caso: Humberto Terrelonge Palomino vs Universidad Nacional Federico Villareal 
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Objetivo Específico 1: Argumentar de que forma la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales afecta al Principio de Reparación Integral. 
 
Antecedentes: 
Terrelonge Palomino colaborador de la Universidad Nacional Federico Villareal acude al 
órgano judicial para solicitar indemnización a consecuencia del cese sufrido. Señala que en 
mencionada casa de estudios se implementó el malicioso retiro voluntario, con la fachada de 
evaluaciones del personal, por excedencia de los servidores, siendo que su cese se realizó con 
absoluta violación de sus derechos laborales. Tiempo después una comisión de la universidad, 
revisó los ceses suscitados durante el lapso comprendido desde mil novecientos noventa y dos 
hasta el año dos mil, y fue restituido.  
Sobre el Daño al Proyecto de Vida: 
Declaran fundada en parte la demanda, en el extremo que se solicitó daño moral y se ordenó 
que la Universidad pague al demandante, por concepto de lucro cesante la suma de S/. 40,080.00 
(cuarenta mil ochenta con 00/100 Nuevos Soles) y por concepto de daño moral la suma de         
S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 Nuevos Soles), e infundada la demanda por concepto de 
proyecto de vida. Señaló que este daño, debe desecharse porque no ha sido acreditado que las 
expectativas del demandante eran efectivamente ascender en su carrera.   
Análisis:  
Como se puede observar y analizar, en la sentencia se reconoce los derechos susceptibles de ser 
cuantificados en términos aritméticos. Asimismo, mencionada sentencia se pronuncia en torno 
al daño al proyecto de vida, señalando que no estaban acreditadas las expectativas del 
demandante en el caso del daño. En ese sentido, nace la siguiente interrogante; ¿es posible 
acreditar expectativas? 
Aquí el objeto del asunto es que no existen criterios uniformes, es decir, un acuerdo plenario o 
una regulación específica que configure el daño al proyecto de vida, por lo que, de seguir en lo 





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA (21 DE MAYO DE 2014) 
Expediente: Casación Nº 3999-2013 – Lima. 
Caso: Luis Miguel Gutiérrez Sotelo vs Patricia Martha Niezen Arias 
Antecedentes: 
Luis Gutiérrez interpuso demanda de Divorcio por Causal de Separación de Hecho en contra de 
Patricia Niezen. Señaló que procrearon un hijo de iniciales L.E.G.N, el mismo que sufre de 
Trastorno Generalizado del Desarrollo, que se encuentra al día en las pensiones alimenticias y 
que el niño está cuidado de la madre. En referencia a los bienes gananciales, hace presente que 
suscribió con la Sra. Niezen la Escritura Pública de Liquidación de Bienes Gananciales en donde 
acordaron que la demandada se quedaría con el inmueble conyugal. Y con respecto a la 
indemnización, señaló que como le cedió la propiedad, se ha configurado la adjudicación 
preferente de los bienes, por lo tanto, ya no habría lugar indemnización. En primera instancia se 
declara fundada la demanda de divorcio y declara disuelto el vínculo matrimonial, fijando 
pensión a favor de la demandada en 8% de las remuneraciones que percibe el demandante. En 
segunda instancia, se confirma la apelada, solo revocan el extremo de la pensión en cuanto a su 
monto y la fijan en un 8% del total de ingresos, con la sola deducción de los descuentos de ley. 
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Lima, declara fundado el recurso de casación y 
ordena que el demandante pague a favor de la demandada la suma de diez mil nuevos soles. 
Sobre el Daño al Proyecto de Vida: 
La sentencia sujeta a análisis no señala el concepto de daño al proyecto de vida, sin embargo, 
esta se pronuncia sobre el proyecto existencial, y otorga una indemnización por mencionado 
concepto.  
Fundamento noveno:   
“La distinción entre el divorcio como sanción al cónyuge culpable, o como remedio 
a una comunidad insostenible, obedece a la complejidad de las relaciones que se 
establecen entre los cónyuges, así como de sus efectos, producto del cumplimiento 
de los deberes conyugales y fines propios del matrimonio, conflicto que nace y se 
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Objetivo Especifico 2: Explicar cómo la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales vulnera el Principio de Igualdad. 
 
acrecienta en la medida en que los esposos, con los hijos que trajeron al mundo, no 
pueden, no saben o no quieren asumir el proyecto existencial de naturaleza ética que 
propone la unión, sin que para ello deba mediar necesariamente la comisión de 
hechos ilícitos”. 
En la presente sentencia toman en consideración que prácticamente el proyecto de vida de 
la recurrente se ha visto mermado, toda vez que señalan que en el matrimonio ella se 
desempeñó al cuidado exclusivo del niño con autismo, que se dedicó enteramente del 
cuidado del hogar y no pudo desarrollar su profesión de abogada. Asimismo, señalan que 
sus posibilidades afrontar con éxito la vida de divorciada, se verá perjudicada, debido a la 
enfermedad que tiene.  
Análisis:  
En el presente caso se tuvo que llegar a instancia suprema para que a la demandada se le pueda 
indemnizar por el daño causado en la separación. Es decir, por no existir uniformidad de 
criterios, por no existir un pleno jurisdiccional al respecto, por no existir una regulación expresa, 
lo que sucede es que se vulnera el principio de reparación integral. Con lo que se puede 
vislumbrar, que definitivamente nuestro sistema judicial aún no está capacitado para asumir 
nuevos tipos de daños y por consecuencia indemnizar de manera integra a un sujeto de derecho.   
  
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA (16 DE MARZO DE 2017) 
Expediente: Casación N° 1544 – 2016 –Lima 
Caso: Dora Marial Chávez Orrillo vs Donato Hernán Carpio Vélez 
Antecedentes: 
 Donato Carpio interpone demanda de divorcio por causal de separación de hecho contra Dora 
Chávez. 
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El Juez del Primer Juzgado de Familia, expidió sentencia declarando fundada la demanda de 
divorcio; fijó en trescientos mil dólares americanos el monto de la indemnización a favor de la 
demandada, a efectos de compensarla por los perjuicios ocasionados a causa de la separación y 
en adición se le adjudicó el cincuenta por ciento de la liquidación de la sociedad de gananciales. 
En segunda instancia se revocó la sentencia en cuanto se fijó en trescientos mil dólares 
americanos (US$ 300,000.00) el monto de la indemnización a favor de la demandada; y 
reformándola, adjudicaron a la demandada el departamento en el que vivía. Para el Colegiado, 
la opción legal más apropiada, era que se le adjudique los bienes antes señalados a la demandada, 
más aún si en ese momento se encontraba habitando referido inmueble y que si bien, éstos no 
se encuentran cancelados, el demandante deberá continuar realizando dichos pagos hasta que la 
presente sentencia quede consentida o ejecutoriada; luego de lo cual, corresponderá a la 
demandada realizar los pagos pendientes. 
Sobre el Daño al Proyecto de Vida: 
Los magistrados señalan que la demandada sólo realizó actividad pagada durante nueve meses, 
luego apoyó al demandante en su notaría. Si bien la demandada se tituló como abogada y 
concluyó sus estudios de maestría, no ha señalado tener algún impedimento o limitación física 
o mental; lo que significa que se encuentra apta para ejercer actividad profesional; sin embargo, 
confiada en el proyecto de vida en común con el demandante, en el plano laboral, se ha dedicado 
mayormente a apoyar a su cónyuge sin tener gozar del derecho a cobertura de salud ni aporte 
provisional para su jubilación. En consecuencia, la corte declara fundada la casación y ordena 
que el actor continúe pagando las cuotas del crédito hipotecario hasta su cancelación total.  
Análisis:  
Como se puede observar y analizar, en la sentencia se reconoce la frustración al proyecto de 
vida, es decir, los magistrados admiten que existe un daño hacía la demandada, sin embargo, no 
se le otorga una indemnización por dicha causal, otorgándole únicamente el departamento en el 
que se encontraba viviendo como parte de una indemnización por ser el cónyuge perjudicado. 
Es en este punto que nace la pregunta ¿un bien parte de la sociedad de gananciales puede 
considerarse como una indemnización por el daño ocasionado? 
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En primera instancia del caso materia de análisis, se aprecia que el Ad quo, valora e identifica 
perfectamente las figuras de indemnización por ser el cónyuge más perjudicado con la 
separación y la indemnización por el daño que se le ha ocasionado a la demandada; es en razón 
a ello que, muy aparte de otorgarle uno de los bienes que le corresponde por la disolución de la 
sociedad de gananciales, también le otorga una suma de dinero, la misma que se enfoca 
únicamente en intentar resarcir el daño ocasionado al plan existencial de la demandada. Esto es 
importante, porque se diferencia el beneficio que tiene el cónyuge “inocente” al momento de 
hacer la liquidación correspondiente, siendo muy distinto el monto indemnizatorio que se le 
debe de otorgar, por haber truncado su vida profesional, al enfocarse en cumplir el plan 
existencial que había planificado con su pareja. 
En la presente sentencia, a comparación de la anteriormente citada, se aprecia que, si bien ambos 
casos se tratan de un proceso de divorcio resuelto vía del recurso extraordinario de casación, las 
decisiones tomadas por los magistrados son distintas, toda vez que, en uno de los casos se le 
otorga una indemnización y en el siguiente no se señala un monto reparatorio por la afectación 
sufrida, afectado de esta manera el Principio de Igualdad. 
3.3 Análisis Normativo:  
Constitución Política del Perú de 1993 
Defensa de la persona humana 
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  
1.   A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. 
3. A la igualdad ante la ley. 
Principios de la Administración de Justicia 
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
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3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
No podemos hacer una investigación sobre el daño al proyecto de vida, sin tocar la Constitución, 
por ende, es sustancial señalar que esta norma fundamental tutela la vida su integridad, libertad 
de acción del sujeto, claro está conforme a ley. Asimismo, señala el principio a la tutela 
jurisdiccional efectiva, y es importante este punto, ya que como lo hemos mencionado líneas 
arriba, este principio viene ligado al principio de seguridad jurídica, ello implicará la exigencia 
de coherencia o regularidad de criterio en los órganos judiciales al momento de expedir 
sentencias.  
Código Civil de 1984 
Indemnización por daño moroso y culposo 
Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 
El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
Responsabilidad por riesgo 
Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 
actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 
omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, 
debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El 
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
Como bien podemos observar, existe regulación expresa sobre el daño moral, lucro cesante, 
daño emergente y el daño a la persona, sin embargo, no tenemos regulación expresa, ni criterios 
unificados para la configuración del daño al proyecto de vida.  
Como hemos podido analizar en las entrevistas realizadas a los abogados, muchos dicen que no 
está regulado, es más, algunos abogados señalan que el daño al proyecto de vida está regulado 
en el daño moral, otros en el lucro cesante, sin embargo, nosotros nos acogemos a la opinión del 
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el Mg. Carlos Agurto, cuando menciona que el daño al proyecto de vida sí está regulado dentro 
del daño a la persona. Por ende, debemos entender al daño al proyecto de vida en una relación 
especie, dentro del género de daño a la persona.   
Ahora, nace la siguiente pregunta; ¿si está regulado por qué no hay criterios unificados para 
indemnizar este tipo de daño? Y la respuesta es porque no existe un artículo expreso que señala 
el daño al proyecto de vida, y mucho menos existen supuestos específicos que configuren este 

































En la presente tesis se contrastarán los resultados de investigación, los mismos que han sido 
obtenidos mediante las entrevistas realizadas a los especialistas en la materia, el análisis 
documental y el análisis normativo, con las diferentes teorías y antecedentes planteados en 
nuestro marco teórico. De la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se ha 
obtenido el siguiente resultado: 
Objetivo General: Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
a) De las entrevistas realizadas a cinco especialistas en derecho civil, se ha determinado que 
la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales si vulnera el daño al 
proyecto de vida, toda vez que, al no existir parámetros definidos que permitan al 
juzgador determinar la procedencia de una reparación por daño al proyecto de vida, no 
se protege a la persona integralmente, dejando la aplicación de este tipo de daño a criterio 
del juez, quien dependiendo de la sensibilidad que demuestre al momento de resolver un 
caso, otorgará o negará algún tipo de indemnización al agraviado. Asimismo, se rescata 
de las entrevistas realizadas que, el origen de esta ausencia de uniformidad de criterio, 
radica en el hecho de que este tipo de daño no se encuentra expresamente regulado en 
nuestro sistema jurídico; que si bien, el daño al proyecto de vida ha sido reconocido por 
la doctrina y la jurisprudencia nacional, no se ha realizado un pleno casatorio en torno al 
mismo y mucho menos se ha insertado este tipo de menoscabo a la persona en el Código 
Civil, lo que origina que el juez, haciendo uso de su libre discrecionalidad sea quien 
decida cómo, cuándo y porque razones debería o no proceder una reparación por este tipo 
de daño. 
 
b) Respecto al análisis documental realizado a la sentencia de la CIDH sobre el caso de 
María Loayza vs Perú, se aprecia que el juez de la Corte Interamericana, intenta reparar 
los daños ocasionados a la víctima por parte de la justicia peruana, la misma que, la juzgó 
en dos oportunidades, absolviéndola en el fuero militar, pero sentenciándola en el fuero 
civil, vulnerado con ellos una variedad de derechos fundamentales y ocasionándole todos 
los tipos de daños que pueden aquejar a una persona, entre ellos, el daño al proyecto de 
vida. La CIDH señaló que este daño, debe de ser entendido como una expectativa 
razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de 
oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable.  
 
Asimismo, se realizó el análisis de la Casación N° 2677 – 2012 –Lima, correspondiente 
al señor Humberto Terrelonge Palomino vs la Universidad Nacional Federico Villareal, 
en mencionada sentencia se aprecia que, por medio del recurso extraordinario de 
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casación, declaran fundada en parte la demanda, en el extremo que implica el daño moral 
y ordenó que la demandada cumpla con el pago, por concepto de lucro cesante la suma 
de S/. 40,080.00 y por daño moral la suma de S/. 10,000.00, e infundada la demanda en 
cuanto al proyecto de vida porque no se ha acreditado que las expectativas del 
demandante eran efectivamente crecer en su carrera administrativa. 
 
c) Del análisis normativo realizado, se aprecia que en nuestra legislación nacional, el único 
artículo que podría englobar y resguardar el concepto de daño al proyecto de vida, sería 
el artículo 1985 del Código Civil; el mismo que, si bien no lo menciona de forma literal, 
si vela por una indemnización en caso de daño a la persona, concepto que como se ha 
expresado anteriormente, sería el punto de partida en donde radica el daño al proyecto de 
vida. 
Al respecto habiendo analizado los resultados de los instrumentos que nos han sido de mayor  
importancia y aporte en recabar información para la investigación, es oportuno realizar la 
comparación de estos resultados con los antecedentes y las teorías contenidas en el marco teórico 
a efectos de presentar con claridad  nuestro objetivo general; es en razón a ello que, hacemos 
referencia sobre lo mencionado por Carlos Fernández Sessarego, quien menciona que podemos 
hablar del daño al proyecto de vida cuando ocurre un evento dañoso contractual o 
extracontractual que perjudica el curso normal efectuado por todo ser humano para alcanzar su 
razón existencial, ocasionando que su proyecto de vida se frustre, retarde o cambie. En ese 
sentido, debe tenerse presente que el daño tiene que ser de una magnitud, que impida que el 
sujeto realice la actividad que hacía antes. 
Es en base a esta teoría que parte el objetivo general de la presente investigación, toda vez que 
ya se tiene conocimiento sobre el concepto de daño al proyecto de vida, pero jurídicamente, no 
se ha llegado a definir la manera en que este tipo de daño será indemnizado, toda vez que 
“oficialmente” o mejor dicho, expresamente aún no se encuentra consignado en nuestra 
normativa. Es a raíz de ello que, diversos estudiosos han dedicado una parte de su tiempo a 
estudiar como poder solucionar esta especie de vacío legal que divide a los juristas en nuestro 
país. Uno de estos investigadores es Díaz (2016), quien concluye en su trabajo que, es necesaria 
la determinación de parámetros que ayuden a los jueces a viabilizar una indemnización 
económica, cuando se solicite una reparación por daño al proyecto de vida. 
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Como se puede apreciar, los resultados de la presente tesis confirman la conclusión emanada 
por Díaz, debido a que, de la investigación realizada, se ha llegado al consenso de que es 
necesario que se regule el daño al proyecto de vida en nuestra legislación; asimismo, se estipula 
que esta regulación no deberá de ser meramente conceptual, sino que deberá de estipular 
criterios o parámetros específicos que permitan a nuestros jueces determinar cuándo se 
configura el daño al proyecto de vida, para con ello se cree una uniformidad de criterios y no 
dejar sin reparación el plan existencial frustrado de la persona. 
Por lo que después de haber disuelto nuestro objetivo general comenzaremos con la 
discusión del primer Objetivo Especifico el mismo que tiene como título “Argumentar de 
que forma la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales afecta al 
Principio de Reparación Integral”. 
a) De las entrevistas realizadas a cinco especialistas en derecho civil, se ha determinado que 
la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales afecta al principio de 
reparación integral, toda vez que mencionado principio no está debidamente protegido 
por nuestra legislación. En ese sentido, se advierte que cuando una persona sufra un 
evento dañoso, este debe ser indemnizado en su totalidad y no esperar una suerte de 
justicia por el poder judicial. Asimismo, señalan que cuando existe un caso a la libertad 
fenoménica, a la razón existencial de la persona, en pocas palabras daño al proyecto de 
vida, el juez tiene que tener cierto grado de conocimiento y sensibilidad acerca de este 
nuevo tipo de daño, todo ello con la finalidad de que prime e principio de reparación 
integral, al momento de emitir sentencia. 
 
b) Respecto al análisis documental realizado a la sentencia Casación Nº 3999-2013 – Lima, 
Se tiene que Luis Gutiérrez interpuso demanda de Divorcio por Causal de Separación de 
Hecho en contra de Patricia Niezen. Señaló que procrearon un hijo de iniciales L.E.G.N, 
el mismo que sufre de Trastorno Generalizado del Desarrollo, que se encuentra al día en 
las pensiones alimenticias y que el niño está cuidado de la madre. En referencia a los 
bienes gananciales, hace presente que suscribió con la demandada la Escritura Pública de 
Liquidación de Bienes Gananciales en donde acordaron que la demandada se quedaría 
con el inmueble conyugal. Y con respecto a la indemnización, señaló que como le cedió 
la propiedad, se ha configurado la adjudicación preferente de los bienes, por lo tanto, ya 
no habría lugar indemnización. En primera instancia se declara fundada la demanda de 
divorcio y declara disuelto el vínculo matrimonial, fijando pensión a favor de la 
demandada en 8% de las remuneraciones que percibe el demandante. En segunda 
instancia, se confirma la apelada, solo revocan el extremo de la pensión en cuanto a su 
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monto y la fijan en un 8% del total de ingresos, con la sola deducción de los descuentos 
de ley. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Lima, declara fundado el recurso de 
casación y ordena que el demandante pague a favor de la demandada la suma de diez mil 
nuevos soles. Es sustancial mencionar que la corte suprema es su sentencia hace alusión 
al proyecto existencial de naturaleza ética que propone la unión matrimonial, toda vez 
que la demandada durante el matrimonio se dedicó al cuidado exclusivo del hogar y del 
cuidado de su hijo que sufre autismo, por lo que no pudo crecer profesionalmente, en 
consecuencia, su proyecto de vida se vio mermado.  
 
c) Del análisis normativo realizado, se aprecia que en nuestra constitución prevé la tutela 
jurisdiccional efectiva, tipificada en el artículo 139, inciso 3, en consecuencia, este 
principio engloba varios conceptos, entre lo que prima el hecho de obtener por parte del 
órgano judicial, una reparación integral por haber sufrido un evento dañoso. Asimismo, 
engloba el principio de predictibilidad, con la finalidad de que el justiciable tenga cierto 
grado de certeza de lo que va a recibir por parte del juzgado. Finalmente debe respetarse 
lo expreso y lo implícito del artículo 1985 del Código Civil, toda vez que de forma 
implícita está el daño al proyecto de vida. Teniendo en cuenta la parte expresa e implícita 
de este articulado, y examinando cada caso en concreto, podemos hablar de una 
reparación integral. 
Como señala el maestro Juan Espinoza, el principio de reparación integral del daño es 
restablecer en tanto sea posible el equilibrio destruido por el daño. Asimismo, señala que los 
daños patrimoniales, el daño emergente y lucro cesante si son posibles de cuantificar términos 
aritméticos, sin embargo, en cuanto al daño no patrimonial es imposible aplicar un perfecto rigor 
matemático. Lo mencionado por el jurista es porque en la actualidad no existe parámetros, 
supuestos específicos y uniformidad de criterio al momento indemnizar un daño existencial, por 
lo que se vulnera de manera sustancial el principio de reparación integral del daño. Lo 
mencionado coincide con el investigador, Díaz (2016), quien concluye en su trabajo de tesis, en 
cuanto señala que deben existir paramentos que tutelen el daño al proyecto de vida, y así se 
pueda hablar de una plena reparación integral del daño. Finamente, tenemos que tener en 
consideración que para que exista una reparación integral, los jueces deben unificar criterios y 
evaluar cada caso en concreto, y al hacerlo tienen que tener un grado de sensibilidad, con la 
finalidad de que puedan otorgar una indemnización proporcional entre el hecho y el daño 
causado.  
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El segundo objetivo específico consiste en “Explicar cómo la ausencia de uniformidad de 
criterio en las sentencias judiciales vulnera el Principio de Igualdad.” 
a) De las entrevistas realizadas a cinco especialistas en derecho civil, se ha determinado 
que la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales vulnera de forma 
parcial el principio de igualdad, ya que, los jueces al momento de emitir sentencias por 
este tipo de daño en unos casos y en otros no, vulneran la igualdad de trato que debe 
existir entre los justiciables. Asimismo, concentrándonos en una perspectiva propia de 
la indemnización, se aprecia que al momento brindar estas reparaciones monetarias, los 
jueces no otorgan el mismo monto (o al menos similar) en casos con materias iguales. 
Por otro extremo, también se aprecia que, a opinión de los expertos este principio no 
debería de aplicarse, al momento de emitir sentencias por este tipo de daño pero en 
materias distintas, toda vez que, lo que debe primar es la intención de igualar la situación 
en la que se encontraba la víctima al momento de sufrir el daño, para ello deberá de 
individualizarse a la víctima, a la situación y aplicando la congruencia junto con los 
parámetros que deberán de establecerse para la aplicación del daño al proyecto de vida, 
brindar una indemnización acorde a la intensidad del daño sufrido. 
 
b) Respecto al análisis documental realizado a la Casación N° 1544 – 2016 –Lima, 
correspondiente a Dora Chávez vs Donato Carpio, los magistrados señalan que la 
demandada sólo realizó actividad pagada durante nueve meses, luego apoyó al 
demandante en su notaría. Asimismo, se indica que, si bien la demandada tiene un título 
de abogada y una maestría, y no ha señalado tener algún impedimento o limitación física 
o mental; sin embargo, confiada en el proyecto de vida en común con el demandante, en 
el plano laboral, se ha dedicado mayormente a apoyar a su cónyuge sin tener derecho a 
cobertura de salud ni aporte provisional para su jubilación. En consecuencia, la corte 
declara fundada la casación y ordena que el demandante continúe pagando las cuotas del 
crédito hipotecario hasta su cancelación total.  
 
c) Del análisis normativo realizado, se aprecia que, nuestra Constitución Política del Perú 
de 1993, en artículo primero vela por la defensa de la persona humana y el respeto de su 
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dignidad, los mismos que constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
Además, de manera clara y explícita en su artículo dos, numeral 3) se expresa que toda 
persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Es decir, nuestro sistema legal si protege 
la igualdad de la persona, en todos sus aspectos, lastimosamente al ser un derecho tan 
conocido y primordial, a lo largo del tiempo y con el cambio de la sociedad se ha ido 
perdiendo la esencia primordial de este concepto. 
Por lo antes expuesto y en aras de los resultados obtenidos por los instrumentos de recolección 
de datos, que nos ha sido de mucha utilidad para obtener información de relevancia en la 
presente investigación, es preciso realizar una comparación de todo lo narrado con el concepto 
de derechos humanos que hemos proporcionado en la parte de nuestra introducción. Según lo 
contenido capítulos arriba, se advierte que los derechos humanos son atributos innatos de la 
persona, debido que emanan de la dignidad humana y resultan esenciales en la evolución de la 
humanidad. Entre estos derechos, se encuentra el eje del presente objetivo específico, el cual es 
el derecho a la igualdad, el mismo que en los títulos preliminares de los códigos existentes ha 
sido denominado como principio de igualdad; este derecho rige la mayoría (por no decir todas) 
las normas jurídicas existentes y forma parte primordial en nuestra condición de ser humano.  
En este punto, corresponde mencionar a Cubero (2010) quien, en su investigación, concluyó 
que en Latinoamérica se viene desarrollando una tendencia de creación de nuevos tipos de 
daños, la cual es influenciada por el sistema anglosajón, debido a que es por medio de la 
jurisprudencia que se va añadiendo estos conceptos novísimos en torno al daño que puede sufrir 
una persona. Lo mencionado tiene correlación con el derecho a la igualdad, toda vez que, tal y 
como se aprecia de los resultados expuestos, el hecho de que los jueces emitan sentencias que 
contengan una diversidad de criterios e incluyan novísimos conceptos en las mismas, lo único 
que crea es confusión en el justiciable, vulneración de derechos fundamentales y una sobrecarga 
al sistema administrativo de justicia. Con ello, no queremos indicar que las sentencias que hayan 
otorgado indemnizaciones por concepto de daño al proyecto de vida estén equivocadas, sino 
todo lo contrario, lo que se busca es que esa misma línea de fundamentación y protección integra 
de la persona se multiplique y ocasione que poco a poco la ausencia de uniformidad de criterio 
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desaparezca, teniendo como consecuencia directa que, se proteja a la persona íntegramente y no 











































Para poder arribar a las conclusiones se ha estudiado la teoría del daño al proyecto de vida, 
creada por el Dr. Carlos Fernandez Sessarego. Se ha realizado un análisis normativo sobre la 
Constitución Política del Perú y sobre el código el Código Civil, en cuanto a sus articulados 
sobre la persona, daño a la persona e indemnización. Se ha realizado un análisis de las sentencias 
tanto de la CIDH, como las sentencias de Distrito Judicial de Lima, tanto civiles, como laborales. 
Y finalmente se ha realizado entrevistas a 5 profesionales estudiosos del tema del daño a la 
persona y responsabilidad Civil.  
En cuanto al objetivo general:  
a) Se concluye que la ausencia de uniformidad de criterio de sentencias judiciales afecta de 
forma directa al daño al proyecto de vida, debido a que no existe una regulación 
específica que proteja este nuevo tipo de daño a la persona. Se ha verificado en la 
investigación que la constitución protege el derecho al bienestar de la persona, a la 
libertad y a la tutela jurisdiccional efectiva. El código civil en su artículo 1985 regula el 
daño a la persona, en el cual se encuentra el daño al proyecto de vida, sin embargo, 
algunos jueces aceptan este tipo de daño y otros no, por lo que, al no tener normativa 
específica o acuerdos plenarios sobre el tema, se vulnera el daño al proyecto de vida.   
En cuanto al objetivo específico 1: 
b) Podemos concluir que la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
afecta de forma directa al Principio de Reparación Integral, debido a que no se indemniza 
el daño a la persona de manera plena. En el análisis de las sentencias tanto en el de la 
CIDH, como en la jurisprudencia peruana se puede concluir que se está repararando este 
daño al libre albedrio del juez. En algunos casos la misma sentencia reconociendo el 
daño al proyecto de vida se considera un tipo de resarcimiento, en otras sentencias se 
reconocen cifras irrisorias y en otras por similares hechos no obtienen una reparación, 
por ende, se vulnera el derecho a la reparación integral del daño.  
En cuanto al objetivo específico 2:  
c) Se concluye que la ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales 
vulnera de forma directa el Principio de Igualdad, debido a que los justiciables no son 
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tratados de la misma forma por los magistrados al momento de solicitar una 
indemnización al daño al proyecto de vida. En algunos casos como se ha estudiado en la 
presente investigación, el juzgado por hechos similares otorga indemnización por 














































Según los lineamientos establecidos en la guía de investigación cualitativa brindada por nuestra 
casa de Estudios, se llegó a las siguientes recomendaciones:  
a) Se recomienda que nuestros jueces civiles obligatoriamente sean capacitados en temas 
de responsabilidad civil y específicamente en nuevos tipos de daños, como es el daño al 
proyecto de vida. De esa forma se cumpliría con el deber que impone la constitución, la 
de administrar justicia y la tutela jurisdiccional efectiva. De esta forma los jueces al 
conocer el tema tendrán cierta sensibilidad al momento de resolver.   
 
b) Con la finalidad de que exista uniformidad de sentencias judiciales, se recomienda que 
existan criterios unificados en el caso del daño al proyecto de vida como un acuerdo 
plenario, esto ayudaría al corto plazo a tutelar de manera plena a la persona y realmente 
se podría hablar de una reparación integral del daño.   
 
c) En vista que el daño al proyecto de vida es una especie dentro del género del daño a la 
persona y ello está regulado dentro del artículo 1985 del Código Civil, se recomienda 
establecer el artículo 1985 – A, el cual contenga supuestos específicos para la 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE 
DESARROLLO DE INVESTIGACION 
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:  
 OLGA MARTINA MORALES TELLO 





LA AUSENCIA DE UNIFORMIDAD DE CRITERIO EN LAS 
SENTENCIAS JUDICIALES Y LA REGULACIÓN DEL DAÑO 
AL PROYECTO DE VIDA. 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida?   
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
  1. ¿De qué forma la ausencia de uniformidad de criterio en las 
sentencias judiciales afecta al Principio de Reparación 
Integral? 
2. ¿Cómo se explica que la ausencia de uniformidad de criterio en 
las sentencias judiciales vulnere el Principio de Igualdad? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de criterio en 
las sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Argumentar de que forma la ausencia de uniformidad de criterio 
en las sentencias judiciales afecta al Principio de Reparación 
Integral. 
2.  Explicar cómo la ausencia de uniformidad de criterio en las 




La ausencia de uniformidad de criterio de sentencias judiciales 
afecta de forma directa al daño al proyecto de vida, debido a que 
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no existe una regulación expresa que proteja esta especie de daño 




1. La ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales afecta de forma directa al Principio de Reparación 
Integral, debido a que no se indemniza el daño a la persona de 
manera plena. 
 
2. La ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias 
judiciales vulnera de forma directa el Principio de Igualdad, 
debido a que los justiciables no son tratados de la misma forma 
por los jueces al momento de solicitar una indemnización al 
daño al proyecto de vida. 
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ENTREVISTADO  : ______________________________________ 
 
CARGO/ PROFESIÓN : ______________________________________ 
  
N° COLEGIATURA           : ______________________________________ 
 
INSTITUCIÓN  : ______________________________________ 
 
FECHA   : ______________________________________ 
 
Objetivo General: Describir de qué manera la ausencia de uniformidad de 
criterio en las sentencias judiciales vulnera el daño al Proyecto de Vida. 
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La ausencia de uniformidad de criterio en las sentencias judiciales y la regulación del daño 





















2. ¿Considera usted que el daño al proyecto de vida se ve vulnerado directamente por 







Objetivo Específico 1: Argumentar de que forma la ausencia de uniformidad 




















4. ¿Considera usted que el principio de reparación integral se encuentra debidamente 















Objetivo Específico 2: Explicar cómo la ausencia de uniformidad de criterio en 
las sentencias judiciales vulnera el Principio de Igualdad. 
 











6. ¿En su opinión, considera qué cuando existe un daño al proyecto de vida, el juez 












7. ¿Cree usted que los jueces al no tener un criterio uniforme vulneran el principio de 









8. ¿Considera usted que el principio de igualdad se ve vulnerado al momento de 










9. ¿Cree usted que el principio de igualdad debe ser tomado en cuenta por los jueces 
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